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関1哨に人学を設置しようとする
動きは、京人が削ヽyされるト数年
前から始まっていた、1885（日川台
18バりこは人阪中京阪加人乍分佼
と改称された。すくづガトに出され
た う重四乍政令によって、人マ分
校は第三高等中京阪に改綱された
か、人乍分校という拓郎からもわ
かるように、もし数年存続してい
れは、この主ま人京にり一桁したか
もしれない。
ツ才交令制定以後の設i附里動は、
厚ら文部竹の外から起こってく
るイ｡竹田呻物館総長ﾉし鬼隆 ･丿|山
党､地元の京都府会の案々と･て丿ﾀ
るーこれらの案に共通して兄られ
るのは、収人との比較の削点てあ
る、印」ヽ丿受の京人か常に淑人と比
べられ、また京人内部の人問も収
人を意識せさるをえないという尚
造は､剛ヽyに至る勁きの々かてす
てに乍まれていたといえる。
文部宵内ても、高筰敢介の制優
については様々々構想かあった
か､帝国人乍を京部に設μする動
きか急速に□体化するのは日清戦
了ﾄ後てあ９た」几4園か公印文部人
臣のちと、1人の削ヽy委０（牧野郎
顕え部次卜､トト広次I与門ヅイり‥汀べ水
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JI:久イ!にご計課長｡板卜|彦巾第バlｙや17:
咬Lいか任命され､剛設計画案の作
成にあだったのであるｰ
日清戦了t終結後わずか竺年て京
人削ぺに至った背景には､それ圭
ての設置運動の績み巾ねかあった
ことは問違いないだろう。
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関西人学創立次第観見
(I885!|)｡大阪中学校か
ら文部也に対してブ関西
大学校)への改作を上申
した又げ;｡これを下地に
して大阪中学校は大学分
咬と哉昨することにな
る。12-2)
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1即7りJ片りi)ir (i nisi I、勅令吊
］㈲リ･により、日卜て］爵日の帝国
人十丿丿叶白二印ド･:されﾉ七 こい恥
１翁にけ ヅ耶二水玉りムレヲ闘十
引川帝川人才斗仏フ、と顔ぶに記
されている
祐岫心≫皿几た肘
はパ諸|川川り川くど目川JUヒノム小
ムト川』川、それjとて弟イド享ず校
か使川してい九ン欧地･建物を引き
緋トての出丿とてあった 丿八弟く
高訴ﾚｿ十七は剌－翁初午|柚てた巾仙
に街た々敷地をけて侈ることにな
った
ヅ部奈川人学にけ、廿;･|八･.え･理
トカ四つい分科人才（八卵丿Iイぷに
川判）か闘かれる二とか決|ミつて
トたか､削ヽレj什川よ叩［千□ご丿の
みかます､設置された 汐川く庶出人
いは丿七打１人､敵役１人トうし斗
国ぺ］へ）丿力放校J;人心ヒ敵回川
人丿■-'ki7人という小川図々しの
てあり、Jり卜設備ても卜「万々点
か‰ミら竹」した しかし、川代綸打
と々つたｲヽlj広次は、弟川川人学
言竹八において丿川口師廿ヤ私は
学校教介に必要の､設㈲々ろに川元
々､きら尚此外に プこ要素心配良を
忘ろへかｊ,す レ吐へ､丿ッしこ町
宇力ぷ僅を持つことを求めど jと
か≒木口よ 町人才ぺよ剌臣奈川ﾉ､宇
力･七校によ八レすへ､と宣にし、通則に
はより∩山々卜目玉什ヤバ副庶を定
めるな､ﾋ、ヅッレノ汀丿付十を巾祝す
るソバ［をしっこ
鳥い理赳を抱いての折人才の允
足てあった
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京部帝田人マの削ヽyに関かった
代人的な人物として、l心国ヤハ望
と小ミト広次のｊ人かあけられる、
川清戦㈲後､京人削､yの拍きか本
桁化したときに右叩人山だったの
か西欧トyてあり、文江竹原門学務
り｣ことして実務の巾心にいたのか
本丿ヽ‘たった.．
西国与は√剌汀四肺が･を打破
して教行界のえ明化を求め、□休
的には外円諸四亜炭をiﾐ張するな
と、問明的な教行観を特っており、
IHで問からりIUμiﾐ義卜と評された．
白田ｙは、京人の剛ヽいこは住い思
い入れを持っていたようて､留京
の決よっていた法科人京の教官候
補者たらを､わさわ.さ∩邸に招い
て激励したと伝えに.れている．
木ドは､第一鳥子中才十λ(いち硝
丿丿ト片いの教頭およひ校長とし
て、肖時としては雨間的/八寄絹介
における乍土の∩柚を説いたこと
て教介行､ﾋしてすてに茜払てあ'）
たやがて文部宵に転した木トは、
京人削ヽ｣/Lにあたってはえ江宵側の
中心人物となり、∩に丿ﾘJ代総才いこ
就任し/し以後､約1(川ぺ二わたって
木ドは総寸こに萍任して､剛ヽｹ朗京
人の制度･施設い幣催iにトハした．
西欧トトヒ木トは、ともに明治初
凹にフランク､に留子して法乍を勉
強しており、そのLOかべ親交か深
かっこ こい]人力教
育睨か削､j,jりjの京人に
ヅえノリμ判;は烈睨てき
ないたろう
４゛
’;’j日当卜li-いlｙl二焉Ｉ
二二白iに∧≒Iに卜よいヽ
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ダ丿七１７し召ノレ
･TI丿冑に十Iどイりご卜心申
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法科人字の開設は1H99(Iりj冶3丿
年､､10乱冲、学生数）6人てあった。
法科人学は､東京帝川人学法科
人字とは賢なった教介シフ､テムを
採用した, -'iH乱詰め込み式､暗､記
屯視との批判のあった東人と比
べ､学生と教輿の問の帽//:啓発を
亜炭したゼミナール制の導人や、
卒業論文などを実施レ詐乍の∩苛
性を喚起するよう「人を凝らし
たっまた、コース制をとり、科目の
選択をより∩由にして､修学年数
も束大の」年てはなく３年とした｡
これらのシステムは､設､y肖初
の教授陣か就任前のドイツ留常て
∩らか休験した人字教介のあり方
に基ついていた、ドイツ内人学に
おいては研究と敢介（ﾉ几1ぱTか説か
れてょり几1叫仕紀後ｔにはt仕毀の
学問をリートする俘がになってい
た｡彼らの人｀|町よ圭だ30 歳代てあ
り、時に|･人狗」と称されながら、心
気軒昂として、新しい人学を作り
トけようとしたに違いない。
しかしノいくも円O刀トにはこの
シフ､テムは終焉を迎えるう去科人
学現程は淑人に々らったものに改
定され、トイツヤシフ､テム導人の
巾心人物てあった高張義人はjO 歳
て辞職する、即時行火へ力作1五門
てあったえ行μﾌﾞし八験において、
京人の卒盾乍（ノバ≒桁率か低かった
ことか､その理山てあっしし（１）
行心几成ヒいう八叫力帝人江科
に小刀卜八万爪紅二心川
し､きれ々か９だ形たか､初問の臣
人丿十しノハベみは今々jづ仏ﾉ≒らに九
才のありノバり川いかけ続けてトろ
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高根義人著「大学制度管見｣(1902
年刊)｡高根はこの中で､総長･分科
大字長の互選制の導入､教官側の
講義の自由､学生側の学修･転学の
自由などを主張した｡体系的な大
学自冶論としては日本で最も早い
ものといえるバ2-41〕
高根義人(1867ヽ1930)。｢大学制
度管見｣を薯レトイツ型教育シス
テムの四入を唱えた｡(2-42)
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,去科六字字生の講義ノート
(1906qころ)い2-43)
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順次史了子に見乍緋と駿川されて
いった_
削ヽy期のえ科人ずのいちはん力
特色は、人材作川のユニークさに
あった．新聞μより内藤虎次郎（湖
南）を淑洋史に、文壇より幻川成行
（露什）を出文学に迎えること二紆
暦にこたわらす広く人材を求め
た､､腿目脂之助（漱卜）を僥文字の
教授として採川することも 一目.は
決定していたか、本人の部介て実
現せす､代わりにト川敏か招かれ
たしり八宇土も人放はぶ）人余りと
少々いか, r''0 .']'■'/ 咬をヤ哀したは
かりの片片から、教授よりら年長
の片まて多様てあった、肢いバよ夕
方まて出人白山とされた研究室て
語りjTい、川１㈲令教役乍土山参
㈲する談謡勁て∩山討議か行い敵
竹川//Tの激しい臨谷七目のあ几り
にする々とし収めしい帝人て学ん
てゐる.ﾋいふよりも、寧ろ.近代的
､y小屋へ迦うてゐるという感し
∩ハノ長ノバ川ぐこIバー､教授ヒノよｰけご川藻
八諦川‥叩）という印象を肖卜似ノノ片
牛にケえたのてあった．
京部という占叫.文化の地を背け
として､活力ある自山な宵囲気の
々かて祈しいものを作り卜けてい
く一文科人乍はケ問研づムノ丿ふとし
て川赳的々姿て好にった
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大酋fS(1864バ900)｡東戸
専門学校で哲学などを講し
た｡文卜大才の初代字長に
内定しぺ計画案も作成して
いたか､矢逝。(2-49)
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図､4:館の閲I胞憐桁かIに式に始ま
ったいけj8り出明乱ﾝﾛ)圧のこと
たった初代のにし与館長には､帝国
人乍文科ﾉぐy:をゾ哭して問もﾉこい
弱冠2x歳い見え次郎か汗命された
木ト総長は、防砂的に占轜力寄
印を諸ん'面に呼ひかけ、自らも多
数寄贈するなと寸彫町鰍の元実に努
めた．また、す十にも指司教竹心保
認よさえあれは占庫内力検索や書
籍力皆出も片付する々と二頃人と
は違った問かれた制度を司人し
たそのむかけか､川副|㈲支い乍乍
四卒泉論えには原沢を駆使して斗
かれた優奇々らいか多かったヒい
う さらに木トは、京人力岡八館を
学外酋にし公問して、胆々ろ人才
田円=鰍にととまべない第二の帝田
川､I消ドニしての役割も持たせるこ
とを社閥していたといわれる こ
いことは結局実川し々かったか、
削帽ﾘjcノパリくか学外への開放七目
↓目してトた例.として賄味深い
ヴ誼堂にしもともと似溶出身心
政治家ｙ川|弥l即か、1帑い｢巾内
力鳥介通錦小路レレに建てた、維
新力志レゾ十を祭り、心品/り瓦示
する施八たっし､I I出にノバ/ﾋﾟ後、臣人
に寄贈され、円(目年丿ヽ叩横内力附
図圖占川巾側に新設､されΛ:その
後は、雌帆玉て十･1 111臣1)余か執り
hlわれ、その際には所収IWIか回よ
された
|付喊川占川、尊打いへそして
川Ｕ几汗牡べJハ;|;|;141々1]
鰍の建ら捗ふこいイ削よ､仙内ても
→ヒソ加友々､十闘研究にふさハし
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1899 (明治32）年４月に､第１回
陸［こ運動人会が開催された｡］ﾓ催
は､「会員ノ身体ヲ壮健ニシ其心身
ヲ修養スル」ことを目的に設､ｹさ
れた京都帝国大学運動会（公長は
総長､勁０は学牛･今業生･織八々と･）で
あった。
その後､陸卜運動大会は秋に開
催されるようになり、かかって４
月には1906年より水ﾄ｡運動入会
（競漕）が人津:て保ヶ崎で開催され
るようになった丿本ト総長は､競技
におけるフェアプレーの実践を強
く学生に求め､他の学校乍徒の模
範となるべきことを説いていた、
実際､運動人会には第二高等学校
をはしめ､他校の牛丿走も招かれて
競技を行った」向人会とも分科入
学の対抗戦が中心であり、各分科
とも勝利を目指してしのきを削っ
たのてあるけjだし出人勁とい910 年
に中断される）｡。
創立期の京人における寄宿介
は､第三高等学校の建物を引き継
いたもので､現住の本部構内の北
西寄りにあった」･剔設肖初人学側
は寄宿所の運営に関してはが十渉
iﾐ義をとっていたか､風紀の乱れ
にしびれを切らし､1906年にｰづ竹
岡大した』引刑後は新たに対乍∩
らか総代を選出して諸規則を定
め､また介誌を編纂するな､と叩|
冶」制度か今人された｡なお､この
竹臨は川心大丿年に写ト
高等学佼の巾側に新築移転する
か､これか川存の占日|察てある、
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1908年の第３回水上運動大会で優勝し
た広科大学のメンバーo(2-61)
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